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Käsikirjoituskokoelmat 
Rouva l(aj se Tuukkanen talletti miehensä, sävelÈäjä Kalervo
Tuukkasen (1 909-197 9) sävellyskäsikirjoitusten kokoelman
Helsingin yliopiston kirjastoon v. 1980 (hankintanumerot
1980: 2O ja 24). Mukana seurasi royös jonkin verran muuta-
ki-n aineisËoa, joista yksi käsikirjoitus on rouva Tuukkasen
määräyksestä suljettu 20 vuodeksi. Muutoin kokoelma on va-
paasti tutkijoiden kä¡ettävissä kirjaston lukusalissa.
Jäljenteitä voidaan otÈaa vain käsikirjoituskokoelman esi*
miehen 1uval1a.
Oheisen luettelon pohjana ovat rouva Tuukkasen laatimat
opusnumeron mukaíset luetËelor ja niissä olevaÊ runsaat 1i-
sätiedot. Kuc¡rolaulut, joiden jakaantuminen eri opusnume-
roiden kesken on jäänyt epäselväksi, on luetteloitu omana
rytrnänään. Kaikesta muusta aineisÈosta paitsi orkesÈerin
äänilehdistä on pyritty mainitsemaan onko se omakätistä.
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Signum
Lauluj en s öestyl<s et nriyt. Tukkij o ella
- stemmoja
Ms.Mus. 149.56
s.a.
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksesta elokuussa 200 I siirretyt
käsikirjoitukset:
Symphony I
- sidottu puhtaaksikirjoitettu partituuri
Ms.Mus. 149.64
1944 148 s.
Runolaulaja
Sinfoninen sävelruno orkesterille
- sidottu puhtaaksikirjoitettu partituuri 195s 70 s.
MUITTEN SAVELTAJIEN KASIKIRJOITUKSIA TUUKKASEN ARKISTOSSA
SAARENPAA, TOrVO (1882-1948)
Tulen synty (säv. Sibelius, sov. Saarenpää). Sekakuoro.
Singa-Hilla (san. L. Onerva).
- käsikirjoitus: sopraano, orkesteri
- 3 kpl nuottipainattelta: sopraano, sekakuoro
(Editio Musica, Viipuri) Kalervo Tuukkasen
merkinnöillä
Juhlamarssi. Orkesteri.
Muistelma. Orkesteri.
Nocturne. Orkesteri.
Vision (Sinikellot haudalla). Orkesteri.
Ballaadi (Kohtalon laulu). Orkesteri.
Impromptu. Orkesteri.
Vapauden marssi. Orkesteri.
Karjalainen tanssihumoreski. Orkesteri.
Legenda (Valkeat kyyhkyt). Orkesteri.
Ruusu (san. Vilho Louhivuori). Laulu, piano.
Helmi. Alttoviulun stemma.
Aj attelen aikojani (Kanteletar). Laulu, orkesteri.
Yökuva. Piano.
Auringon noustessa. Piano.
s.a. Ms.Mus.149.63
t942
r936
s.a.
s.a.
s.a.
1942
1940
r974
1918
t94r
1942
l9l2
s.a.
s.a.
1908
[1908?]
SIMILA, MARTTI (1898-1958)
Koiviston polska (san. Aapo Similä). Sekakuoro 1951 Ms.Mus.149.56
TUUKKANEN, OTTO WILHELM
Gavotte. Viulu. s.a. Ms.Mus.149.56
Käsin kopioituja ja painettuja nuotteja eri säveltäjien
teoksista
Ms.Mus.I49.56
